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LANDKREIS ZWICKAU – AMTLICHE MITTEILUNGEN UND LANDKREISNACHRICHTEN
7. JAHRGANG | MITTWOCH, DEN 03. SEPTEMBER 2014
SONDERVERÖFFENTLICHUNG 08a / 2014PRESSESTELLE
I. Ergebnis der Wahl
1. Wahlberechtigte 279 104
2. Wähler 128 195
3. ungültige Stimmzettel 3 667
4. gültige Stimmzettel 124 528
5. gültige Stimmen 358 014
Öffentliche Bekanntmachung
des Wahlergebnisses der Kreistagswahl 
am 25. Mai 2014 einschließlich der Wiederholungswahl 
am 13. Juli 2014 für den Landkreis Zwickau
Die Landesdirektion Sachsen hat mit Bescheid vom 13. August 2014 die Feststellung des
Ergebnisses der Kreistagswahl, bekannt gemacht im Amtsblatt, Sonderausgabe Nr. 07a/2014,
aufgehoben und die unverzügliche Neufeststellung des Ergebnisses der Kreistagswahl 2014
angeordnet.
Der Kreiswahlausschuss des Landkreises Zwickau stellte in seiner öffentlichen
Sitzung am 28. August 2014 das Wahlergebnis wie folgt neu fest:
Gesamtstimmenzahl und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie
die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebe-
nen gültigen Stimmen:
Partei Stimmen Sitze
CDU 142 607 40 Sitze
DIE LINKE 70 087 20 Sitze
FW 41 227 11 Sitze
SPD 37 530 10 Sitze
AfD 18 235 5 Sitze
FDP 17 409 4 Sitze
GRÜNE 16 715 4 Sitze
NPD 14 204 4 Sitze
WAHLKREISE FÜR
DIE KREISTAGSWAHL
AM 25. MAI 2014
Das Kreisgebiet war für die Kreis-
tagswahl in folgende 14 Wahlkreise
aufgeteilt:
Wahlkreis 1
Limbach-Oberfrohna, Niederfrohna
Wahlkreis 2
Meerane, Oberwiera, Remse,
Schönberg, Waldenburg
Wahlkreis 3
Glauchau
Wahlkreis 4
Callenberg, Hohenstein-Ernstthal,
Oberlungwitz
Wahlkreis 5
Bernsdorf, Gersdorf, Lichtenstein,
St. Egidien
Wahlkreis 6
Crimmitschau, 
Dennheritz, Neukirchen
Wahlkreis 7
Langenbernsdorf, Werdau
Wahlkreis 8
Crinitzberg, Fraureuth, Hart-
mannsdorf, Hirschfeld, Kirchberg,
Lichtentanne
Wahlkreis 9
Mülsen, Reinsdorf
Wahlkreis 10
Hartenstein, Langenweißbach,
Wildenfels, Wilkau-Haßlau
Wahlkreis 11
Stadt Zwickau: 
11 Innenstadt; 12 Mitte-Nord;
14 Mitte-Süd; 15 Nordvorstadt;
21 Gebiet Äußere Dresdner Stra-
ße/Pöhlauer Straße; 51 Bockwa;
52 Oberhohndorf;
53 Schedewitz/Geinitzsiedlung;
54 Niederplanitz
Wahlkreis 12
Stadt Zwickau:
22 Eckersbach Siedlung; 23 Pöh-
lau; 24 Auerbach; 25 Eckersbach
E 5-I; 26 Eckersbach E 5-II;
27 Eckersbach E 1- E 4; 28 Gebiet
Talstraße/Trillerberg; 31 Pölbitz;
34 Hartmannsdorf; 35 Oberro-
thenbach; 36 Mosel; 37 Crossen;
38 Schneppendorf; 39 Schlunzig
Wahlkreis 13
Stadt Zwickau:
13 Mitte-West; 32 Weißenborn;
33 Niederhohndorf; 42 Marienthal
Ost; 43 Marienthal West; 44 Brand
Wahlkreis 14
Stadt Zwickau:
41 Gebiet Reichenbacher
Straße/Freiheitsiedlung;
55 Neuplanitz; 56 Hüttelsgrün;
57 Oberplanitz; 58 Rottmanns-
dorf; 59 Cainsdorf
2Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M AC H U N G E N
 DAVON: WAHLKREIS 1 SITZE: 3
 1 Dr. Rickauer, Hans-Christian Oberbürgermeister Schulstraße 14, 09212 Limbach-Oberfrohna gewählt 6 876 
 2 Fitzner, Enrico Landschaftsgärtner Herrnsdorfer Straße 41, 09212 Limbach-Oberfrohna gewählt 1 080
 3 Hinkelmann, Jens Referatsleiter Kreditinstitut Limbacher Straße 79, 09243 Niederfrohna gewählt 969
 1 Schobner, Bernd Angestellter Staudenweg 38, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 942
 2 Waldenburger, Gudrun Erzieherin Zur Tannmühle 3, 09337 Callenberg Ersatzperson 634
 3 Mildner, Frances Angestellte Rathausstraße 64, 09337 Callenberg Ersatzperson 582
 4 Hippold-Martin, Claudia Diplombetriebswirtin (BA) Paul-Seydel-Straße 15, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 503
        11 586
 DAVON: WAHLKREIS 2 SITZE: 2
 1 Kapferer, Wolf-Dieter Bürgermeister Hohe Straße 6, 08373 Remse gewählt 1 947
 2 Dr. Ilge, Hans-Dieter Chemiker Waldenburger Straße 46, 08393 Meerane gewählt 1 686
 1 Gräßler, Florian Promotionsstudent Am Roten Berg 25, 08373 Remse Ersatzperson 1 338
 2 Günther, Georg Gärtnermeister Bahnhofstraße 64, 08396 Waldenburg Ersatzperson 1 262
 3 Gräfe, Steffen Diplomverwaltungswirt Hauptstraße 68, 08393 Schönberg Ersatzperson  1 032
 4 Prof. Dr. Krone, Hans Georg Dozent Steingrube 29, 08373 Remse Ersatzperson 708
        7 973
 DAVON: WAHLKREIS 3 SITZE: 3
 1 Springer, Ines Mitglied des Landtages Kupferberg 2, 08371 Glauchau gewählt 5 150
 2 Trommer, Helmut Rentner Richard-Wagner-Straße 5, 08371 Glauchau gewählt 1 106
 3 Graf von Schönburg-Glauchau, Georg Forstwirt Rothenbacher Straße 57b, 08371 Glauchau gewählt 964
 1 Dr.  Nölcke, Matthias Geschäftsführer Scheffelstraße 18, 08371 Glauchau Ersatzperson 956
 2 Steinhart, Marcus Angestellter Dorfstraße 10a, 08396 Waldenburg Ersatzperson 906
 3 Ehlert, Gert Rentner Sonnenstraße 38, 08371 Glauchau Ersatzperson 125
        9 207
 DAVON: WAHLKREIS 4 SITZE: 4
 1 Homilius, Erich Oberbürgermeister a. D. Dresdner Straße 93, 09337 Hohenstein-Ernstthal gewählt 3 426
 2 Wanderwitz, Marco Mitglied des Bundestages, Rechtsanwalt Dresdner Straße 29, 09337 Hohenstein-Ernstthal gewählt 3 296
 3 Kluge, Lars Oberbürgermeister Hohe Straße 28e, 09337 Hohenstein-Ernstthal gewählt 3 041
 4 Schubert, Steffen Bürgermeister Uferweg 11a, 09353 Oberlungwitz gewählt 2 754
 1 Trinks, Dirk Diplomingenieur Am Finkenschlag 2, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 620
 2 Vogel, Ronny Diplombetriebswirt Abteiblick 2, 09353 Oberlungwitz Ersatzperson 322
 3 Schönherr, Michael Qualitätsmanager Uhlsdorfer Straße 2, 09337 Callenberg Ersatzperson 319
 4 Dr. Hempel, Christine Rentnerin Hainholzsiedlung 23, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 157
 5 Mädler, Frank Bauingenieur An der Simmühle 19, 09353 Oberlungwitz Ersatzperson 105
        14 040
 DAVON: WAHLKREIS 5 SITZE: 3
 1 Streubel, Wolfgang Bürgermeister Stollberger Straße 64, 09355 Gersdorf gewählt 2 669
 2 Sedner, Wolfgang Bürgermeister Am Bornwiesenteich 6, 09350 Lichtenstein gewählt 2 520
 3 Rips-Plath, Elisabeth Rechtsanwältin Feldstraße 38, 09337 Bernsdorf gewählt 1 068
 1 Bieling, Lothar Geschäftsführer i. R. An der Jugendherberge 12, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 959
 2 Appelt, Peter Ortsvorsteher Hauptstraße 17, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 664
 3 Bock, Ingrid Handelskauffrau Ernst-Schneller-Straße 45, 09356 St. Egidien Ersatzperson 590
 4 Beckert, Rico Sozialarbeiter Nordstraße 5, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 587
 5 Schmidt, Claudia Marketingleiterin Straße des Friedens 10a, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 307
 6 Ehrig, Carsten Finanzberater  Webendörferstraße 4, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 255
        9 619
Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
 
  NAME BERUF/STAND ADRESSE BEMERKUNG STIMMEN
Gesamtstimmen: 142 607 -  Sitze: 40
3Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M AC H U N G E N
 DAVON: WAHLKREIS 6 SITZE: 4
 1 Löffler, Jan Mitglied des Landtages Hauptstraße 124, 08459 Neukirchen gewählt 4 349
 2 Liebald, Ines Bürgermeisterin  Mannichswalder Straße 3b, 08459 Neukirchen gewählt 1 960
 3 Wolf, Ulrich Bürgermeister a. D. Beyerstraße 50, 08451 Crimmitschau gewählt 1 557
 4 Theuring, Stephan Metallbaumeister Hainstraße 37, 08451 Crimmitschau gewählt 1 271
 1 Franzisti, Lorenz Rentner Kirchsteig 9, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 1 013
 2 Gabor, Mathias Unternehmer Tugendpfad 2, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 792
 3 Börsch, Peter Diplomingenieur Leitelshainer Straße 19, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 386
 4 Zill, Reinhard Vermögensberater Am Feldschlößchen 3, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 378
 5 Molder, Florian Student Kirchweg 3, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 363
 6 Graichen, Bianca Restaurantleiterin Lindenstraße 42h, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 159
        12 228
 DAVON: WAHLKREIS 7 SITZE: 3
 1 Czarnecki, Stefan Oberbürgermeister Steinbachstraße 18d, 08412 Werdau gewählt 5 082
 2 Rose, Frank Bürgermeister Hohe Straße 1, 08428 Langenbernsdorf gewählt 2 208
 3 Hamburger, Georg Rentner Pleißenbergsiedlung 2e, 08412 Werdau gewählt 1 950
 1 Szelig, Alexander Polizeibeamter Am Zwickauer Marktsteig 2, 08412 Werdau Ersatzperson 902
 2 Schröter, Uwe Wolfgang Arzt Röthenbacher Straße 1, 08412 Werdau Ersatzperson 851
 3 Schunck, Angelika Diplomwirtschaftswissenschaftlerin Steinpöhlstraße 13, 08412 Werdau Ersatzperson 495
 4 Pfeiffer, Petra Sekretärin Pleißenbergsiedlung 2, 08412 Werdau Ersatzperson 300
 5 Herzog, Eva Diplomwirtschaftsingenieurin (FHS) Brüderstraße 52, 08412 Werdau Ersatzperson 297
        12 085
 DAVON: WAHLKREIS 8 SITZE: 5
 1 Nicolaus, Kerstin Mitglied des Landtages Rothenkirchener Straße 66, 08107 Hartmannsdorf gewählt 5 073
 2 Topitsch, Matthias Bürgermeister Talstraße 19d, 08427 Fraureuth gewählt 4 336
 3 Krauß, Inge Bürgermeisterin  Am Wasserwerk 8, 08115 Lichtentanne gewählt 2 406
 4 Möckel, Rico Sparkassenbetriebswirt Niedercrinitzer Straße 3, 08107 Kirchberg gewählt 1 478
 5 Becher, Jens Klaus selbstständig Am Burgblick 36, 08115 Lichtentanne gewählt 1 192
 1 Gnüchtel, Andreas Gärtnermeister Malzhausstraße 35, 08107 Kirchberg Ersatzperson 1 107
 2 Müller, Christel Verwaltungsangstellte Dorfstraße 7a, 08107 Hartmannsdorf Ersatzperson 384
 3 Schütz, Josef Geschäftsführender Gesellschafter Ernst-Ahnert-Straße 40, 08427 Fraureuth Ersatzperson 202
        16 178
 DAVON: WAHLKREIS 9 SITZE: 2
 1 Freund, Hendric Bürgermeister Am Schacht 5, 08141 Reinsdorf gewählt 4 808
 2 Dr. Naumann, Bert Apotheker Pliezhausener Straße 70, 08141 Reinsdorf gewählt 1 403
 1 Wagner, Andreas Umweltschutztechniker Lichtensteiner Straße 53, 08132 Mülsen Ersatzperson 783
 2 Röhner, Margitta Rentnerin Mühlenstraße 1, 08132 Mülsen Ersatzperson 702
 3 Ihmann, Frank Betriebsleiter Wildenfelser Straße 54, 08132 Mülsen Ersatzperson 486
 4 Bauer, Horst Diplomingenieur Wiesenaue 14, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 317
 5 Wagner, Joachim Friseurmeister Alfred-Lang-Straße 13a, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 254
        8 753
 DAVON: WAHLKREIS 10 SITZE: 3
 1 Feustel, Stefan Bürgermeister Rudolf-Breitscheid-Straße 2, 08112 Wilkau-Haßlau gewählt 3 263
 2 Kögler, Tino Bürgermeister Hartensteiner Straße 14, 08134 Wildenfels gewählt 2 863
 3 Fiedler, Elke Lehrerin i. R. Hauptstraße 101b, 08118 Hartenstein gewählt 1 292
 1 Otto, Christian Landrat a. D. Ringgasse 1, 08107 Kirchberg Ersatzperson 1 273
 2 Lippold, Lutz Einzelhändler Schulstraße 1, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 955
 3 Rißmann, Toni selbstständig Kirchberger Straße 77a, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 567
 4 Jung, Stefan Diplomingenieur Kirchstraße 9, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 518
 5 Röthig, Reinhard Rechtsanwalt Rudolf-Breitscheid-Straße 14, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 504
 6 Berthold, Jörg selbstständig Kirchberger Straße 32, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 332
        11 567
Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
 
  NAME BERUF/STAND ADRESSE BEMERKUNG STIMMEN
4Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M AC H U N G E N
 DAVON: WAHLKREIS 11 SITZE: 2
 1 Hähner-Springmühl, Friedrich Elektromaschinenbauer Innere Plauensche Straße 20, 08056 Zwickau gewählt 2 788
 2 Köhler, Kathrin Volljuristin Eschenweg 33, 08060 Zwickau gewählt 1 522
 1 Gruss, Norbert Diplomwirtschaftsingenieur Wilhelm-Hauff-Straße 5, 08062 Zwickau Ersatzperson 828
 2 Müller, Karl-Ernst Elektroingenieur Wilhelmschachtweg 18, 08056 Zwickau Ersatzperson 765
 3 Häupl, Roland Kraftfahrer Zimmererweg 6, 08056 Zwickau Ersatzperson 383
 4 Gruner, Tiemo Diplomkaufmann Turnerweg 7, 08062 Zwickau Ersatzperson 346
        6 632
 DAVON: WAHLKREIS 12 SITZE: 2
 1 Dietrich , Rainer Bürgermeister Platz der Einheit 15, 08058 Zwickau gewählt 3 059
 2 Kramer, Stefan Patentingenieur Jüdenhainer Straße 1, 08058 Zwickau gewählt 1 469
 1 Seidel, Reiner Schlossermeister Alter Teichweg 2, 08058 Zwickau Ersatzperson 1 215
 2 Dr. Rudolph, Kurt Rentner Eckersbacher Höhe 40, 08066 Zwickau Ersatzperson 852
 3 Becher, Martina Geschäftsführerin Auesiedlung 39, 08371 Glauchau Ersatzperson 353
 4 Haller, Thomas Pensionär Südstraße 28f, 08066 Zwickau Ersatzperson 243
        7 191
 DAVON: WAHLKREIS 13 SITZE: 2
 1 Dr. Luther, Michael Mitglied des Bundestages a. D. Crimmitschauer Straße 108h, 08058 Zwickau gewählt 4 075
 2 Feustel, Lutz Metallbaumeister Marienthaler Straße 183, 08060 Zwickau gewählt 1 951
 1 Otto, Gerald Mitglied des Landtages Karl-Keil-Straße 39a, 08060 Zwickau Ersatzperson 1 163
 2 Elfmann, Günter Amtsgerichtsdirektor Goethestraße 85, 08060 Zwickau Ersatzperson 583
 3 Drechsel, Christiane Töpfermeisterin freiberuflich Niederhohndorfer Straße 54, 08058 Zwickau Ersatzperson 551
 4 Hofmann, Jonathan wissenschaftlicher Mitarbeiter Reichenbacher Straße 94, 08056 Zwickau Ersatzperson 162
 5 Geide, Sabine Angestellte Weidenstraße 17, 08058 Zwickau Ersatzperson 151
        8 636
 DAVON: WAHLKREIS 14 SITZE: 2
 1 Seidel, Frank Geschäftsführer Pöhlauer Straße 10, 08066 Zwickau gewählt 2 895
 2 Prof. Dr. Drechsler, Gerd Pensionär Cainsdorfer Hauptstaße 58, 08064 Zwickau gewählt 2 186
 1 Schäfer, Michaela Versicherungskauffrau Gert-Fröbe-Straße 1, 08064 Zwickau Ersatzperson 948
 2 Gerischer, Michael Versicherungskaufmann Brahmsstraße 3, 08064 Zwickau Ersatzpersom 433
 3 Künzel, Dirk Geschäftsführer Am Vogelbeerbaum 2, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 226
 4 Kirchdörfer, Eugen Diplomverwaltungswirt (FH) Pliezhausener Straße 13, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 224
        6 912
 DAVON: WAHLKREIS 1 SITZE: 1
 1 Dr. Blume, Jürgen Beratungsstellenleiter Waldenburger Straße 171, 09212 Limbach-Oberfrohna gewählt 1 372
 1 Wunderlich, Jörn Mitglied des Bundestages Straße des Friedens 54, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 1 322
 2 Brandt, Kerstin Mitarbeiterin Zoll- und Außenwirtschaft Waldenburger Straße 2, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 917
 3 Fritzsche, Thomas Diplomingenieur Menzelstraße 8, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 495
 4 Dögnitz, Steffen EDV-Leiter Rotdornstraße 1, 09212 Limbach-Oberfrohna Esatzperson 240
 5 Schubert, Arndt Rentner Chemnitzer Straße 65, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 233
 6 Berthold, Christian Rentner Dr.-Goerdeler-Straße 1, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 187
        4 766
Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
 
  NAME BERUF/STAND ADRESSE BEMERKUNG STIMMEN
DIE LINKE
 
  NAME BERUF/STAND ADRESSE BEMERKUNG STIMMEN
Gesamtstimmen: 70 087 -  Sitze: 20
5Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M AC H U N G E N
 DAVON: WAHLKREIS 2 SITZE: 1
 1 Schubert, Reinhard Ingenieur (FH) Eichenweg 2, 08393 Meerane gewählt 1 073
 1 Barchmann, Peter Lehrer Ludwigstraße 22, 08393 Meerane Ersatzperson 1 050
 2 Salzwedel, Andreas Diplomingenieur (FH) Am Sportpark 6, 08371 Glauchau Ersatzpersaon 932
 3 Eisenkrätzer, Dagmar Tierpflegerin An der Steilen Wand 72, 08393 Meerane Ersatzperson 648
 4 Eisenkrätzer, Karsten Kraftfahrer An der Steilen Wand 72, 08393 Meerane Ersatzperson 505
 5 Neurath, Heinz Stahlbetonbauer Zwickauer Straße 45, 08393 Meerane Ersatzperson 191
        4 399
 DAVON: WAHLKREIS 3 SITZE: 2
 1 Salzwedel, Marina Diplomlehrerin Am Sportpark 6, 08371 Glauchau gewählt 2 309
 2 Irmisch, Karin Diplomlehrerin Hirschgrundstraße 69, 08371 Glauchau gewählt 427
 1 Katterle, Sebastian  Erzieher Wehrdigtstraße 23, 08371 Glauchau Ersatzperson 417
 2 Thielicke, Moritz Maschinen- und Anlagenführer Auestraße 114, 08371 Glauchau Ersatzperson 383
 3 Stein, Ursula Orthoptistin Virchowstraße 6f, 08371 Glauchau Ersatzperson 375
 4 Prokop, Ina Diplomstaatswissenschaftlerin Wettiner Straße 12, 08371 Glauchau Ersatzperson 330
 5 Gothard , Kenny Schlosser Egghalde 12, 08371 Glauchau Ersatzperson 243
 6 Klinge, Katrin Verkäuferin Hauptstraße 39, 08393 Dennheritz Ersatzperson 242
 7 Nürnberger, Alexander Florist Remser Weg 8, 08371 Glauchau Ersatzperson 211
 8 Ewert, Jens Diplomvolkswirt Waldenburger Straße 50, 08371 Glauchau Ersatzperson 123
        5 060
 DAVON: WAHLKREIS 4 SITZE: 1
 1 Müller, Barbara Diplomsozialpädagogin Hohensteiner Straße 7a, 09337 Hohenstein-Ernstthal gewählt 2 038
 1 Reichel, Peter Polizeibeamter Hohensteiner Straße 92, 09337 Callenberg Ersatzperson 877
 2 Wandel, Ronald Diplomingenieur An der Simmühle 14, 09353 Oberlungwitz Ersatzperson 875
 3 Weiß, Alexander Mechatroniker Hüttengrundstraße 55e, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 431
 4 Becker, Ralf Diplomphilosoph Ringstraße 46, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 317
 5 Frömert, Andreas Student Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 1, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 302
 6 Bernhardt, Sebastian  Kaufmann im Einzelhandel Dresdner Straße 128, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 192
        5 032
 DAVON: WAHLKREIS 5 SITZE: 1
 1 Hoch, Ute Ausbilderin Rudolf-Breitscheid-Straße 35, 09350 Lichtenstein gewählt 1 810
 1 Göpfert, Lothar Diplomlehrer  Am Berg 7, 09356 St. Egidien Ersatzperson 1 182
 2 Schumacher, Andreas Betonwerker Erlbacher Straße 37, 09355 Gersdorf Ersatzperson 975
 3 Müller, Andreas Diplomlehrer Hartensteiner Straße 22, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 606
 4 Wandel, Sascha Diplomingenieur Am Kaisergrubenbahndamm 34, 09355 Gersdorf Ersatzperson 212
 5 Wienhold, Uwe Verwaltungsfachwirt Schulstraße 41, 09356 St. Egidien Ersatzperson 208
        4 993
 DAVON: WAHLKREIS 6 SITZE: 2
 1 Napierala, Ralf-Peter Verwaltungsbetriebswirt Steinstraße 9, 08451 Crimmitschau gewählt 1 345
 2 Spiegelberg, Wolfgang Ökonom Karlstraße 6, 08451 Crimmitschau gewählt 888
 1 Fahland, Manuela Fachverkäuferin Hohlstraße 9, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 775
 2 Sawatzki, Susan Angestellte Bodelschwinghstraße 2, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 678
 3 Klemm, Helge Gärtner Westbergstraße 110, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 473
 4 Scheibel, Kevin Student Grüner Weg 24, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 393
 5 Schunn, Jürgen Wissenschaftlicher Mitarbeiter Kirschbergstraße 47, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 246
 6 Parthum, Tom Auszubildender Waldstraße 12, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 242
 7 Sawatzki, Heinrich Rentner Ziegeleiweg 26, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 198
        5 238
DIE LINKE
 
  NAME BERUF/STAND ADRESSE BEMERKUNG STIMMEN
6Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M AC H U N G E N
 DAVON: WAHLKREIS 7 SITZE: 2
 1 Dittrich, Volkmar Bauingenieur Ringstraße 72, 08412 Werdau gewählt 4 823
 2 Jehring, Petra Diplomingenieurin  Freistraße 4, 08412 Werdau gewählt 889
 1 Gruna, Steffen Geschäftsführer Talstraße 21a, 08427 Fraureuth Ersatzperson 631
 2 Zschiegner, Johannes Diplomlehrer Hermannstraße 8, 08412 Werdau Ersatzperson 523
        6 866
 DAVON: WAHLKREIS 8 SITZE: 2
 1 Dr. Strobelt, Helga Diplomsportlehrerin  Thomas-Müntzer-Straße 35, 08115 Lichtentanne gewählt 2 154
 2 Schmidt, Frank Diplomlehrer Schneeberger Allee 13, 08107 Kirchberg gewählt 1 661
 1 Dietsch, René Schwimmmeister Fritz-Heckert-Ring 36, 08427 Fraureuth Ersatzperson 493
 2 Wünsch, Sascha Technischer Angestellter Friedhofsverwaltung  Kirchberger Straße 12, 08107 Kirchberg Ersatzperson 410
 3 Bauch, Günter Rentner Fritz-Heckert-Ring 51, 08427 Fraureuth Ersatzperson 358
 4 Erler, Jürgen Diplomkaufmann Kohlenstraße 5, 08115 Lichtentanne Ersatzperson 271
        5 347
 DAVON: WAHLKREIS 9 SITZE: 1
 1 Mrasek, Petra Diplomingenieurin  Otto-Buchwitz-Straße 7, 08132 Mülsen gewählt 1 850
 1 Kunz, Brigitte Lehrerin Langesberg 3, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 806
 2 Arnold, Thomas Angestellter Mühlweg 17, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 422
 3 Döhler, Antje Reiseverkehrskauffrau St. Michelner Nebenstraße 31, 08132 Mülsen Ersatzperson 324
 4 Gast, Edmund Diplomingenieurökonom Albert-Funk-Siedlung 5, 08132 Mülsen Ersatzperson 214
 5 Ehlert, Stephan Industriekaufmann Lößnitzer Straße 8, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 100
        3 716
 DAVON: WAHLKREIS 10 SITZE: 1
 1 Dr. Wilhelm, Hans-Günter Diplomökonom Bahnstraße 8, 08112 Wilkau-Haßlau gewählt 2 006
 1 Porstmann, Anni Martha arbeitssuchend Schulstraße 18a, 08134 Wildenfels Ersatzperson 1 158
 2 Müller, Steffi Rentnerin Mariengasse 9, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 741
 3 Hock, Simone Bürokauffrau Alter Steinweg 29, 08056 Zwickau Ersatzperson 468
        4 373
 DAVON: WAHLKREIS 11 SITZE: 1
 1 Meyer, Bernd Bürgermeister Gert-Fröbe-Straße 63, 08064 Zwickau gewählt 2 726
 1 Wieth, Martin Altenpfleger Leipziger Straße 61, 08058 Zwickau Ersatzperson 920
 2 Wöhl, Uta Büroleiterin Neuplanitzer Straße 33, 08062 Zwickau Ersatzperson 688
 3 Binder, Uwe Prüfer Alter Steinweg 6, 08056 Zwickau Ersatzperson 362
        4 696
 DAVON: WAHLKREIS 12 SITZE: 2
 1 Brückner, Ute Diplomlehrerin  Crossener Straße 9, 08058 Zwickau gewählt 3 214
 2 Koutzky, Thomas Diplomingenieur Ahornweg 2, 08060 Zwickau gewählt 1 133
 1 Roßberg, Stefan Industriemechaniker Robert-Müller-Straße 12, 08056 Zwickau Ersatzperson 1 057
        5 404
 DAVON: WAHLKREIS 13 SITZE: 2
 1 Zimmermann, Sabine Mitglied des Bundestages Kirchbergstraße 42, 08412 Werdau gewählt 3 956
 2 Schuch, Uwe Industriemechaniker Bertolt-Brecht-Straße 11, 08060 Zwickau gewählt 582
 1 Hahn, René Kaufmann für Bürokommunikation Jacobstraße 21, 08060 Zwickau Ersatzperson 573
 2 Dressel, Lutz Fraktionsgeschäftsführer Otto-Buchwitz-Straße 9, 08132 Mülsen Ersatzperson 397
        5 508
 DAVON: WAHLKREIS 14 SITZE: 1
 1 Wöhl, Sven Fraktionsgeschäftsführer Neuplanitzer Straße 33, 08062 Zwickau gewählt 1 683
 1 Dürr, Eva Geschäftsführerin  Emil-Rosenow-Straße 21, 08064 Zwickau Ersatzperson 797
 2 Teichert, Irina Industriekauffrau Lukasstraße 49, 08064 Zwickau Ersatzperson 619
DIE LINKE
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 3 Rockstroh, Michael Baumaschinenschlosser Cainsdorfer Weg 1, 08064 Zwickau Ersatzperson 507
 4 Dürrschmidt, Jürgen Diplomingenieur Lukasstraße 2, 08064 Zwickau Ersatzperson 384
 5 Tröger, Sandro Publizist Weitblick 16, 08066 Zwickau Ersatzperson 383
 6 Fiebig, Kathrin Diplomingenieurin  Am Tempel 14, 08132 Mülsen Ersatzperson 316
        4 689
 
 DAVON: WAHLKREIS 1 SITZE: 1
 1 Dr. Vogel, Jesko Projektleiter Georgstraße 20, 09212 Limbach-Oberfrohna gewählt 2 644
 1 Kertzscher, Klaus Bürgermeister Turnstraße 39, 09243 Niederfrohna Ersatzperson 1 073
 2 Polster, Daniel Student Fichtestraße 8, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 435
 3 Utoff, Klaus Dieter Maschinenbauer Hohlweg 2c, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 359
 4 Jäger, Jürgen Fräser Obere Hauptstraße 14, 09243 Niederfrohna Ersatzperson 201
        4 712
 DAVON: WAHLKREIS 2 SITZE: 2
 1 Pohlers, Bernd Bürgermeister Röhrsdorfer Straße 5, 08396 Waldenburg gewählt 1 815
 2 Stöckl, Wolf-Dieter Lehrer i. R. Hasensteig 27, 08393 Meerane gewählt 1 045
 1 Schäfer, Ute Betriebsverwaltungswirtin Freiheitsgasse 39, 08393 Meerane Ersatzperson 834
 2 Winter, Jens Technischer Angestellter Bachstraße 5, 08396 Waldenburg Ersatzperson 758
 3 Ulbricht, Matthias Raumausstattermeister Poststraße 33, 08393 Meerane Ersatzperson 718
 4 Lorenz, Christoph Rechtsanwalt Rudolf-Breitscheid-Straße 16, 08393 Meerane Ersatzperson 587
        5 757
 DAVON: WAHLKREIS 3 SITZE: 1
 1 Weber, Andreas Uhrmacher Wernsdorfer Straße 5, 08371 Glauchau gewählt 1 798
 1 Seidel, Michael-Philipp Student Gerberstraße 13, 08371 Glauchau Ersatzperson 854
        2 652
 DAVON: WAHLKREIS 4 SITZE: 0
 1 Tischendorf, Uwe Fahrlehrer Pölitzstraße 71, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 940
 2 Morawitz, Achim IT-Unternehmer Talstraße 158, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 485
 3 Hallmann, Wolfgang Diplomingenieur Hüttengrundstraße 13a, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 329
 4 Palm, Marina Museumsleiterin  Friedrich-Engels-Straße 28, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 190
 5 Rutzke, Marco Geschäftsführer Zillplatz 10, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 162
 6 Kneipel, Michael  Beamter a. D. Dorfstraße 9, 09337 Callenberg Ersatzperson 131
        2 237
 DAVON: WAHLKREIS 5 SITZE: 1
 1 Nordheim, Thomas Diplommathematiker Sonnenwinkel 7, 09350 Lichtenstein gewählt 2 669
 1 Köhler, Annegret Rechtsanwältin Hauptstraße 81, 09355 Gersdorf Ersatzperson 581
 2 Adelmeier, Ulf selbstständig Dr.-Otto-Nuschke-Straße 10, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 563
 3 Aischmann, Jörg Diplomingenieur Wiesenstraße 1, 09337 Bernsdorf Ersatzperson 373
        4 186
 DAVON: WAHLKREIS 6 SITZE: 1
 1 Osse, Andreas selbstständig Finckeweg 1, 08451 Crimmitschau gewählt 948
 1 Taubert, Frank Bürgermeister Innere Dorfstraße 35, 08393 Dennheritz Ersatzperson 916
 2 Meyer, Christian Verkehrsingenieur Brückenstraße 28, 08459 Neukirchen Ersatzperson 546
        2 410
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 DAVON: WAHLKREIS 7 SITZE: 0
 1 Gerber, Bernd Verwaltungsfachwirt Obere Tannenstraße 29, 08412 Werdau Ersatzperson 820
 2 Müller, Torsten selbstständig Am Walde 16, 08428 Langenbernsdorf Ersatzperson 343
 3 Diehl, Alexander Rechtsanwalt Scheunenstraße 2a, 08412 Werdau Ersatzperson 341
 4 Bendier, Carsten Bautechniker Johann-Gottfried-Herder-Weg 8, 08412 Werdau Ersatzperson 141
 5 Stöckert, Heinz Rentner Talstraße 1, 08428 Langenbernsdorf Ersatzperson 108
 6 Fischer, Frank Rentner Schulweg 6a, 08428 Langenbernsdorf Ersatzperson 108
        1 861
 DAVON: WAHLKREIS 8 SITZE: 2
 1 Obst, Dorothee Bürgermeisterin Kirchberger Straße 46b, 08107 Kirchberg gewählt 2 259
 2 Becher, Wolfgang Rentner Schneeberger Straße 32, 08107 Kirchberg gewählt 1 005
 1 Pachan, Steffen Bürgermeister Crinitztalstraße 144, 08147 Crinitzberg Ersatzperson 526
 2 Jakob, Hans-Dieter Landwirt Rudolf-Breitscheid-Straße 64, 08427 Fraureuth Ersatzperson 438
 3 Manig, Andreas selbstständig Zwickauer Straße 4a, 08427 Fraureuth Ersatzperson 310
 4 Päßler, Gerd Diplomingenieur Greizer Straße 29, 08427 Fraureuth Ersatzperson 282
        4 820
 DAVON: WAHLKREIS 9 SITZE: 3
 1 Ludwig, Steffen Bürgermeister Goethestraße 3, 08141 Reinsdorf gewählt 3 452
 2 Franke, Michael Tischlermeister St. Michelner Nebenstraße 41, 08132 Mülsen gewählt 2 469
 3 Hergert, Steffen Maurermeister Wildenfelser Straße 50, 08132 Mülsen gewählt 709
 1 Fritzsch, Peter Maurermeister Lößnitzer Straße 34a, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 376
 2 Gerber, Jens selbstständig Hof 12a, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 246
 3 Vötisch, Cornelia Angestellte Hauptstraße 123, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 148
 4 Illig, Jörg selbstständig Vielauer Straße 1, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 105
 5 Härtel, Markus Installations- und Heizungsbaumeister Lößnitzer Straße 43, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 104
 6 List, Thomas Außendienstmitarbeiter Straße der Befreiung 178, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 67
        7 676
 DAVON: WAHLKREIS 10 SITZE: 0
 1 Wächtler, Jens Bürgermeister Bergweg 2, 08134 Langenweißbach Ersatzperson 1 465
 2 Göschel, Ingo Immobilienmakler An der Kirche 12, 08115 Lichtentanne Ersatzperson 490
 3 Mädler, Alfred Diplomingenieur Hauptstraße 60, 08134 Langenweißbach Ersatzperson 199
        2 154
 DAVON: WAHLKREIS 11 SITZE: 0
 1 Troche, Corina selbstständig Baikonurweg 48, 08066 Zwickau Ersatzperson 675
        675
 DAVON: WAHLKREIS 12 SITZE: 0
 1 Pilz, Cathleen Verkäuferin Wostokweg 42, 08066 Zwickau Ersatzperson 424
 2 Hoyer, Roland Kraftfahrzeughandwerksmeister Karl-Marx-Straße 43, 08066 Zwickau Ersatzperson 330
        754
 DAVON: WAHLKREIS 13 SITZE: 0
 1 Meyer, Anselm Pfarrer Pauluskirchplatz 2a, 08060 Zwickau Ersatzperson 906
        906
 DAVON: WAHLKREIS 14 SITZE: 0
 1 Haustein, Jens selbstständig Arno-Schüller-Straße 1, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 278
 2 Prochnow, Ronny Konditor Straße der Befreiung 60, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 149
        427
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 DAVON: WAHLKREIS 1 SITZE: 1
 1 Reusch, Ingrid Diplomsozialpädagogin, Diplomsozialarbeiterin (FH) Teichstraße 2, 09212 Limbach-Oberfrohna gewählt 950
 1 Prager, Frank Rentner Hohe Straße 5, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 563
 2 Gast, Andreas Vorstand Zum Lindenhof 11d, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 459
 3 Bieneck, Birgit Beamtin Hauptstraße 45, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 336
 4 Raether-Lordieck, Iris Diplomingenieurin Textil Am Stadtpark 14, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 298
 5 Tzschüter, Michael Diplomwirtschaftsinformatiker, MBA Turnstraße 6, 09243 Niederfrohna Ersatzperson 276
 6 Berthold, Eric Student Klausstraße 7, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 138
 7 Berthold, Melanie Angestellte Klausstraße 7, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 111
        3 131
 DAVON: WAHLKREIS 2 SITZE: 1
 1 Liebezeit, Karl-Heinz Lehrer Kantstraße 36, 08393 Meerane gewählt 1 445
 1 Voigt, André Zimmerer Hauptstraße 73a, 08393 Meerane Ersatzperson 504
 2 Purmann, Mario Betreuer Am Neuen Schäferberg 19, 08393 Meerane Ersatzperson 331
 3 Führer, Dieter Diplomingenieur Südstraße 2, 08393 Meerane Ersatzperson 300
 4 Prochowski, Eva Hausfrau Crotenlaider Weg 28, 08393 Meerane Ersatzperson 145
 5 Prochowski, Friedhelm Beamter i. R. Crotenlaider Weg 28, 08393 Meerane Ersatzperson 113
        2 838
 DAVON: WAHLKREIS 3 SITZE: 1
 1 Prof. Dr. Schindler, Joachim Hochschullehrer Markt 7, 08371 Glauchau gewählt 1 367
 1 Engler, Ralf Diplomaugenoptiker Leipziger Straße 20, 08371 Glauchau Ersatzperson 933
 2 Tschiersch, Jens Tischler Lichtensteiner Straße 48, 08371 Glauchau Ersatzperson 444
 3 Müke, Marcel Student Politikwissenschaften Seiferitzer Weg 3, 08371 Glauchau Ersatzperson 440
 4 Wendler, Joachim Geschäftsführer Leipziger Straße 51, 08371 Glauchau Ersatzperson 230
 5 Richter, Ramona Bürokauffrau Audörfel 17, 08371 Glauchau Ersatzperson 218
 6 Hegewald, Nadine Heilpädagogin Brandheideweg 10, 08371 Glauchau Ersatzperson 211
 7 Egewardt, Klaus Diplomingenieur Albert-Schweitzer-Siedlung 8, 08371 Glauchau Ersatzperson 93
        3 936
 DAVON: WAHLKREIS 4 SITZE: 1
 1 Richter, Daniel Angestellter Dresdner Straße 103a, 09337 Hohenstein-Ernstthal gewählt 611
 1 Röder, Dietmar EU-Rentner Brückenstraße 7a, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 556
 2 Stößel, Rudi Diplomingenieur Talstraße 148, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 500
 3 Franke, Reiner Tischler Altmarkt 27, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 298
 4 Schweiger, Georg selbstständig, Rentner Südstraße 27a, 09337 Callenberg Ersatzperson 143
        2 108
 DAVON: WAHLKREIS 5 SITZE: 1
 1 Oehler, Michael Pflegedienstleiter Berggasse 26, 09356 St. Egidien gewählt 745
 1 Dr. Bergmann, Markus Ingenieur Maschinenbau Obere Dorfstraße 81, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 622
 2 Süß, Alexander IT-Berater Pestalozzistraße 30, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 501
 3 Kleindienst, Martin Diplomwirtschaftsingenieur Altmarkt 5, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 497
 4 Hofmann, Karin Lehrerin Chemnitzer Straße 30, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 492
 5 Hecht, Klaus Unternehmensberater Hauptstraße 25, 09337 Bernsdorf Ersatzperson 130
 6 Keller, Berthold Diplomingenieur, Konstrukteur Schloßallee 4, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 113
 7 Neef, Holger Verbundzusteller Seminarstraße 7, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 106
        3 206
 DAVON: WAHLKREIS 6 SITZE: 1
 1 Favreau, Claus Diplomlehrer Westbergstraße 96b, 08451 Crimmitschau gewählt 1 291
 1 Laube, Hans-Jörg Rentner Melanchthonstraße 14, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 850
 2 Schindler, Claudia Lehrerin  Annenstraße 34, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 447
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 3 Lange, Christian Automobilkaufmann Paradiesgrund 16, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 196
 4 Opolka, Jürgen Rentner Wilhelm-Liebknecht-Straße 6, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 162
        2 946
 DAVON: WAHLKREIS 7 SITZE: 0
 1 Jacob, Michael Bankkaufmann Trünziger Straße 7, 08412 Werdau Ersatzperson 785
 2 Seidel, Wolfram Rettungssanitäter Steinbachstraße 8, 08412 Werdau Ersatzperson 534
 3 Dr. Schäffer, Peter Richter Brüderstraße 46, 08412 Werdau Ersatzperson 223
 4 Clemens, Axel Rentner Brunnenstraße 19, 08412 Werdau Ersatzperson 141
 5 Heinke, Frank Instandhaltungsmechaniker Kirchplatz 2, 08412 Werdau Ersatzperson 82
 6 Ludwig, Detlef Facharbeiter Nachrichtentechnik Ringstraße 80, 08412 Werdau Ersatzperson 49
 7 Poliwoda, Frank Diplomingenieur Moritzstraße 20a, 08056 Zwickau Ersatzperson 49
        1 863
 DAVON: WAHLKREIS 8 SITZE: 0
 1 Sickert, Daniel Angestellter Hans-Beimler-Straße 1, 08144 Hirschfeld Ersatzperson 675
 2 Kaufmann, Maik Politikwissenschaftler Teichstraße 16, 08107 Kirchberg Ersatzperson 345
 3 Eulitz, Matthias Gewerkschaftssekretär Neue Straße 5, 08427 Fraureuth Ersatzperson 328
 4 Demmler, Ralf Diplomlehrer i. R. Bahnhofstraße 7, 08107 Kirchberg Ersatzperson 308
        1 656
 DAVON: WAHLKREIS 9 SITZE: 0
 1 Löffler, Wilfried Diplomingenieur Grenzweg 4, 08132 Mülsen Ersatzperson 654
 2 Schultes, Gerhard Diplomverwaltungswirt (FH) Lauenhainer Hauptstraße 119, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 291
 3 Hilbenz, Dieter Ingenieur für Anlagenbau Straße der Befreiung 182, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 176
 4 Merkel, Wolfgang Rentner Brauereistraße 8, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 166
        1 287
 DAVON: WAHLKREIS 10 SITZE: 0
 1 Juraschka, Jens Geschäftsführer Am Stadtwald 26, 08060 Zwickau Ersatzperson 959
 2 Bemmann, Frank Pensionär Sandbergstraße 39, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 348
        1 307
 DAVON: WAHLKREIS 11 SITZE: 2
 1 Dr. Findeiß, Pia Oberbürgermeisterin  Friedhofstraße 12, 08064 Zwickau gewählt 3 603
 2 Lasch, Sebastian Politikwissenschaftler Lessingstraße 6, 08058 Zwickau gewählt 286
 1 Sippel, Henry Betriebsrat Lilienweg 29, 08058 Zwickau Ersatzperson 273
 2 Synofzik, Katrin Juristin Gutwasserstraße 16, 08056 Zwickau Ersatzperson 193
 3 Meister, Andreas Jurist Lothar-Streit-Straße 19, 08056 Zwickau Ersatzperson 157
 4 Strewe, Sandra Angestellte Zum Rehblick 3, 08064 Zwickau Ersatzperson 134
 5 Allrath, Raik Karosseriebauer Von-Schlegel-Straße 14, 08056 Zwickau Ersatzperson 94
 6 Yanalak, Mehmet Koch, Techniker Bosestraße 53, 08056 Zwickau Ersatzperson 74
        4 814
 DAVON: WAHLKREIS 12 SITZE: 1
 1 Pecher, Mario Mitglied des Landtages Talstraße 10a, 08066 Zwickau gewählt 1 196
 1 Dietrich, Sven Angestellter Alter Steinweg 22, 08056 Zwickau Ersatzperson 1 158
 2 Zeh, Roland Lehrer i. R. Sputnikweg 18, 08066 Zwickau Ersatzperson 677
 3 Schultz, Alexander Sportplatzwart Salutstraße 11, 08066 Zwickau Ersatzperson 410
        3 441
 DAVON: WAHLKREIS 13 SITZE: 1
 1 Weigel, Andreas Landesvorstand Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Bachstraße 3, 08412 Werdau gewählt 1 673
 1 Heinzig, Steffi Lehrerin Mottelerstraße 50a, 08062 Zwickau Ersatzperson 636
 2 Weist, Reinhard Diplomingenieur i. R. Rotdornweg 27, 08060 Zwickau Ersatzperson 373
 3 Strzebrakowski, Sven Kraftfahrer Bülaustraße 12, 08060 Zwickau Ersatzperson 221
        2 903
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 DAVON: WAHLKREIS 14 SITZE: 0
 1 Heinzig, Jens Schulleiter Mottelerstraße 50a, 08062 Zwickau Ersatzperson 1 393
 2 Strewe, Udo Angestellter Zum Rehblick 3, 08064 Zwickau Ersatzperson 315
 3 Adler, Lutz Lehrer Dahlienweg 33, 08058 Zwickau Ersatzperson 252
 4 Ziegler, Alexander Angestellter Eckersbacher Höhe 96, 08066 Zwickau Ersatzperson 134
        2 094
 DAVON: WAHLKREIS 1 SITZE: 1
 1 Neufert, Frank Mechaniker Am Rittergut 17, 09243 Niederfrohna gewählt 2 142
        2 142
 DAVON: WAHLKREIS 2 SITZE: 0
 1 Boehm, Hans-Jürgen freiberuflicher Musikerzieher Robert-Koch-Straße 30a, 09353 Oberlungwitz Ersatzperson 1 581
        1 581
 DAVON: WAHLKREIS 4 SITZE: 0
 1 Dr. George, Ralf Geophysiker Bernhard-Anger-Straße 3, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 1 908
        1 908
 DAVON: WAHLKREIS 7 SITZE: 0
 1 Tschök, Cindy Angestellte Ernst-Toller-Straße 5, 08412 Werdau Ersatzperson 977
 2 Rumia, Waltraud Rentnerin Ernst-Toller-Straße 5, 08412 Werdau Ersatzperson 236
        1 213
 DAVON: WAHLKREIS 9 SITZE: 0
 1 Schädlich, Lutz Dachdeckermeister St. Michelner Hauptstraße 23, 08132 Mülsen Ersatzperson 1 471
        1 471
 DAVON: WAHLKREIS 10 SITZE: 1
 1 Gruner, Marco Diplomkaufmann (FH) Culitzscher Straße 39, 08112 Wilkau-Haßlau gewählt 2 037
        2 037
 DAVON: WAHLKREIS 11 SITZE: 1
 1 Itzek, Sven Immobilienmanager Heinrich-Heine-Straße 18, 08058 Zwickau gewählt 2 083
        2 083
 DAVON: WAHLKREIS 12 SITZE: 1
 1 Schöpf, Martin Unternehmensberater Lothar-Streit-Straße 14, 08056 Zwickau gewählt 2 007
        2 007
 DAVON: WAHLKREIS 13 SITZE: 1
 1 Ansorge, Marko Unternehmer Südblick 33, 08060 Zwickau gewählt 2 179
        2 179
 DAVON: WAHLKREIS 14 SITZE: 0
 1 Forberg, Frank Techniker Franz-Mehring-Straße 44, 08058 Zwickau Ersatzperson 1 614
        1 614
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 DAVON: WAHLKREIS 1 SITZE: 1
 1 Felber, Konrad Behördenleiter Cranachstraße 14, 09212 Limbach-Oberfrohna gewählt 485
 1 Reinsberg, Hartmut Bürgermeister a. D. Schillerstraße 10, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 460
 2 Barth, Andreas Unternehmer Waldenburger Straße 33a, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 394
 3 Frünke, Stefan Elektronikingenieur Obere Hauptstraße 69, 09243 Niederfrohna Ersatzperson 310
 4 Frünke, Sylke Mechatronikerin Obere Hauptstraße 69, 09243 Niederfrohna Ersatzperson 117
 5 Zimmer, Eberhard Raumausstatter Hohensteiner Straße 41, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 92
 6 Diekert, Peter Geschäftsführer Siedlergrund 12a, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 49
 7 Schmidt, Sebastian Kundenbetreuer Kälte- und Klimatechnik Lessingstraße 18, 08371 Glauchau Ersatzperson 22
        1 929
 DAVON: WAHLKREIS 2 SITZE: 0
 1 Martens, Sabine Juristin  Schwanefelder Straße 4, 08393 Meerane Ersatzperson 704
 2 Gerold, Andreas Versicherungsfachmann Im Wiesengrund 4, 08393 Meerane Ersatzperson 180
 3 Bolick, Andreas Ingenieur Höckendorfer Straße 1, 08393 Meerane Ersatzperson 126
 4 Petters, Katrin Hausfrau Robert-Baum-Straße 8, 08393 Meerane Ersatzperson 122
 5 Böhm, Jens Stukkateurmeister Forststraße 32, 08371 Glauchau Ersatzperson 88
 6 Frank, Nicole Erzieherin Grumbacher Straße 36, 09337 Callenberg Ersatzperson 83
 7 Schneider, Enrico Diplomingenieur Architektur Amtsstraße 11, 08393 Meerane Ersatzperson 79
 8 Cruciger, Christoph Salesmanager Ziegelstraße 26, 08393 Meerane Ersatzperson 30
        1 412
 DAVON: WAHLKREIS 3 SITZE: 0
 1 Tippelt-Kairies, Katja Verwaltungsfachangestellte Meeraner Straße 86, 08371 Glauchau Ersatzperson 434
 2 Bochmann, Maik Veranstalter Scheffelstraße 7, 08371 Glauchau Ersatzperson 238
 3 Schlesier, Frank Tischler- und Geigenbaumeister Waldenburger Straße 89, 08371 Glauchau Ersatzperson 233
 4 Hanns, Monika  Diplomingenieurin, Gutachterin i. R. Erich-Fraaß-Straße 3, 08371 Glauchau Ersatzperson 160
 5 Walther, Steffen Friseurmeister August-Bebel-Straße 45, 08371 Glauchau Ersatzperson 150
 6 Reinhardt, Hans Schlossermeister i. R.  Nicolaistraße 8, 08371 Glauchau Ersatzperson 146
 7 Schill, Danny IT-Unternehmer Hofeweg 12, 08371 Glauchau Ersatzperson 101
 8 Günther, Jürgen Diplomingenieur Bau Obere Muldenstraße 111, 08371 Glauchau Ersatzperson 81
 9 Burkhardt, Axel Diplomingenieur (FH) Elektrotechnik  i. R. Albertsthaler Straße 38, 08371 Glauchau Ersatzperson 65
 10 Diekmann, Herbert Kapitän i. R. Am Sportpark 3, 08371 Glauchau Ersatzperson 32
 11 Curcio, Carlo Bauingenieur Plantagenstraße 10, 08371 Glauchau Ersatzperson 30
        1 670
 DAVON: WAHLKREIS 4 SITZE: 0
 1 Hetzel, Thomas Lehrer und Eventmanager Hofer Straße 221, 09353 Oberlungwitz Ersatzperson 518
 2 Groß, Beate Diplomingenieurökonomin Robert-Koch-Straße 13, 09353 Oberlungwitz Ersatzperson 269
 3 Winkler, Sebastian Diplomphysiker Robert-Koch-Straße 46, 09353 Oberlungwitz Ersatzperson 264
 4 Richter, Rico Vertriebs- und Projektleiter Grumbacher Straße 44, 09337 Callenberg Ersatzperson 187
 5 Löffler, Susann Unternehmerin Sprachdienstleistungen Friedrich-Engels-Straße 89, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 125
        1 363
 DAVON: WAHLKREIS 5 SITZE: 1
 1 Müller, Roswitha Bürgermeisterin, Beratungsstellenleiterin  Lichtensteiner Straße 30, 09337 Bernsdorf gewählt 1 164
 1 Müller, Mario IT-Consultant Hugo-Colditz-Straße 2, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 205
 2 Dr. Franke, Albrecht Diplomingenieur, Geschäftsführer i. R. Hauptstraße 241, 09337 Bernsdorf Ersatzperson 165
 3 Krauße, Ines Krankenschwester Innere Zwickauer Straße 24, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 138
        1 672
 DAVON: WAHLKREIS 6 SITZE: 1
 1 Heuschneider, Andreas Schulleiter Hauptstraße 1e, 08451 Crimmitschau gewählt 840
 1 Dr. Jahn, Anke Ärztin Rothenmühlweg 1d, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 328
 2 Winkler, Robby Straßenbaumeister Gerhart-Hauptmann-Straße 10, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 324
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 3 Knebel, Peter Rechtsanwalt Silberstraße 31, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 177
 4 Müller, Götz Bauingenieur Glauchauer Landstraße 12, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 153
 5 Hilgenfeldt, Constance Diplomingenieurin, Prokuristin Am Reiterhof 11, 08393 Meerane Ersatzperson 74
 6 Lächler, Tilo selbstständiger Einzelhandelskaufmann Vereinsstraße 7, 08459 Neukirchen Ersatzperson 72
 7 Peter, Marcus Steuerberater Mannichswalder Straße 70, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 61
        2 029
 DAVON: WAHLKREIS 7 SITZE: 1
 1 Theis, Dieter Leiter Bauhof, Friedhofsverwaltung Amselweg 1, 08412 Werdau gewählt 628
 1 Wimmer, Frank Stellmachermeister Leubnitzer Hauptstraße 37, 08412 Werdau Ersatzperson 426
 2 Thomas, Amadeus Notar Grundstraße 22, 08064 Zwickau Ersatzperson 244
 3 Friedrich, Christian Lehrer Bauernweg 3, 08412 Werdau Ersatzperson 138
 4 Kraus, Ralf Immobilienkaufmann Teichstraße 28, 08412 Werdau Ersatzperson 86
 5 Kührt, Diethard Versicherungsfachmann (BWV) Dorfstraße 7, 08412 Werdau Ersatzperson 60
 6 Werner, Annette Speditionskauffrau Wettiner Straße 94a, 08412 Werdau Ersatzperson 59
 7 Bennewitz, Frank Angestellter Leubnitzer Hauptstraße 28, 08412 Werdau Ersatzperson 35
 8 Weiß, Jan Bauingenieur (FH) Kirchstraße 17, 08412 Werdau Ersatzperson 27
 9 Kührt-Scheller, Beate kaufmännische Angestellte Dorfstraße 7, 08412 Werdau Ersatzperson 24
        1 727
 DAVON: WAHLKREIS 8 SITZE: 0
 1 Theis, Christian Maurermeister, Geschäftsführer Amselweg 1, 08412 Werdau Ersatzperson 183
 2 Theis, Sieglinde Paketzustellerin Amselweg 1, 08412 Werdau Ersatzperson 143
 3 Kleber, Peggy selbstständige Kosmetikerin Kirchberger Straße 11, 08147 Crinitzberg Ersatzperson 131
        457
 DAVON: WAHLKREIS 9 SITZE: 0
 1 Hoppe, Regine selbstständige Gastronomin Niedermülsener Hauptstraße 28, 08132 Mülsen Ersatzperson 284
 2 Blumenstein-Lorat, Sylke selbstständige Werbefachfrau Gartenstraße 1, 08132 Mülsen Ersatzperson 169
 3 Hoppe, Siegfried selbstständig Niedermülsener Hauptstraße 28, 08132 Mülsen Ersatzperson 126
 4 Hubatschek, André Finanzberater Hauptstraße 98, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 108
 5 Törpe, Jan selbstständiger Hausmeister Bergstraße 22, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 84
 6 Schürer, Alexander Versicherungsangestellter Martinistraße 6, 08371 Glauchau Ersatzperson 20
        791
 DAVON: WAHLKREIS 10 SITZE: 0
 1 Liebelt, Holger Diplomingenieur (FH) Rosenthal 26, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 462
 2 Streit, Jan-Olaf selbstständiger Konditormeister Kirchberger Straße 13, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 409
 3 Roßberg jun., Joachim Betriebswirt Siedlungsweg 21, 08134 Wildenfels Ersatzperson 373
        1 244
 DAVON: WAHLKREIS 11 SITZE: 0
 1 Dr. Klostermann, Christian Rechtsanwalt Äußere Schneeberger Straße 52, 08056 Zwickau Ersatzperson 394
 2 Prof. Dr. Kolev, Stefan Professor Hölderlinstraße 14, 08056 Zwickau Ersatzperson 285
 3 Jüttner, Marion Lehrerin Steubenstraße 18, 08058 Zwickau Ersatzperson 71
 4 Renner, Waldemar Unternehmer Fichtestraße 3, 08064 Zwickau Ersatzperson 55
 5 Thoma, Martin Anlagenmechaniker Innere Schneeberger Straße 23, 08056 Zwickau Ersatzperson 48
 6 Renner, Alex Angestellter Fichtestraße 3, 08064 Zwickau Ersatzperson 43
 7 Schuchardt, Robin technischer Assistent für Mediendesign Katharinenstraße 17, 08056 Zwickau Ersatzperson 37
        933
 DAVON: WAHLKREIS 12 SITZE: 0
 1 Dr. Schick, Carsten Geschäftsstellenleiter Helmsdorfer Straße 18a, 08058 Zwickau Ersatzperson 847
 2 Heinze, Antje Hotelmanagerin Michael-Heuffner-Straße 21, 08066 Zwickau Ersatzperson 151
 3 Karl, Marko Automobilbauer Kleine Dorfstraße 14, 08058 Zwickau Ersatzperson 105
        1 103
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 DAVON: WAHLKREIS 13 SITZE: 0
 1 Ungethüm, Jörg Gymnasiallehrer Jasminweg 2, 08058 Zwickau Ersatzperson 329
 2 Forster, Carol selbstständiger Elektromeister Platz der Einheit 8, 08058 Zwickau Ersatzperson 226
 3 Hecker, René Automobilbauer Louis-Lejeune-Straße 5, 08371 Glauchau Ersatzperson 73
        628
 DAVON: WAHLKREIS 14 SITZE: 0
 1 Roßberg sen., Joachim Diplomingenieurökonom Siedlungsweg 21, 08134 Wildenfels Ersatzperson 268
 2 Schürer, Claudia kaufmännische Assistentin  Martinistraße 6, 08371 Glauchau Ersatzperson 96
 3 Büngeler, Erik Werkstoffprüfer Robert-Koch-Straße 41, 08060 Zwickau Ersatzperson 58
 4 Löchel, Ronny Qualitätsmanager Louis-Lejeune-Straße 16, 08371 Glauchau Ersatzperson 29
        451
 DAVON: WAHLKREIS 1 SITZE: 1
 1 Dr. med. Klepper, Albert Psychiater Helenenstraße 67, 09212 Limbach-Oberfrohna gewählt 630
 1 Doyé, Thomas Diplomreligionspädagoge Hambacher Straße 40, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 521
 2 Rößner, Andrea Handelsfachwirtin Parkstraße 12, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 236
 3 Voit, Bernd Diplomingenieur Maschinenbau Am Stadtpark 6, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 178
        1 565
 DAVON: WAHLKREIS 2 SITZE: 0
 1 Tauche, Erdmute Diplomagraringenieurin Waldenburger Straße 6, 08393 Schönberg Ersatzperson 950
 2 Schäfer, Thomas Elektroniker Ebersbachweg 4, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 189
        1 139
 DAVON: WAHLKREIS 3 SITZE: 0
 1 Hartig, Erik Diplombetriebswirt (BA) Schönbörnchener Weg 25, 08371 Glauchau Ersatzperson 554
 2 Schönherr, Robert Laboringenieur Am Ende 3, 08371 Glauchau Ersatzperson 364
        918
 DAVON: WAHLKREIS 4 SITZE: 1
 1 Dr. Berger, Hans-Reinhard Diplomphysiker Nutzunger Straße 2, 09337 Hohenstein-Ernstthal gewählt 798
 2 Gröger, Veit Prokurist Dresdner Straße 91, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 256
 1 Wünsch, Ulrich Diplomingenieur Friedrich-Engels-Straße 95, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 256
 3 Beyer, Christine Rentnerin Friedrich-Engels-Straße 101, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 186
 4 Riedel, Knut Fachbereichsleiter Bernhard-Anger-Straße 8, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 171
        1 667
 DAVON: WAHLKREIS 5 SITZE: 1
 1 Sonntag, Gerhard Diplomingenieur Lungwitzer Straße 105, 09356 St. Egidien gewählt 700
 1 Berner, Anne-Sophie Diplommuseologin  Güterbahnhofstraße 3, 09350 Lichtenstein Ersatzperson 631
 2 Nettling-Sonntag, Antje Diplomingenieurökonomin  Hauptstraße 78, 09355 Gersdorf Ersatzperson 266
 3 Barth, Andreas Diplombibliothekar (FH) Ernst-Schneller-Straße 38, 09356 St. Egidien Ersatzperson 204
        1 801
 DAVON: WAHLKREIS 6 SITZE: 0
 1 Herrmann, Elke Mitglied des Landtages Dürre Henne 2, 08451 Crimmitschau Ersatzperson 902
 2 Gröger, Manuela Diplomkauffrau Dresdner Straße 91, 09337 Hohenstein-Ernstthal Ersatzperson 132 
        1 034
WAHLKREIS7
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 DAVON: WAHLKREIS 7 SITZE: 0
 1 Oehler, André Diplomingenieur Landespflege Fuchsweg 35, 08412 Werdau Ersatzperson 697
 2 Eckert, Kerstin Diplomingenieurin Kühler Grund 18, 09356 St. Egidien Ersatzperson 153
        850
 DAVON: WAHLKREIS 8 SITZE: 0
 1 Kramer, Andreas Diplommathematiker Schulberg 6, 08115 Lichtentanne Ersatzperson 769
 2 Sonntag, Kornelia Technische Zeichnerin Lungwitzer Straße 105, 09356 St. Egidien Ersatzperson 171
        940
 DAVON: WAHLKREIS 9 SITZE: 0
 1 Lorenz, Petra selbstständig Neue Straße 2, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 304
 2 Heucke, Ingobert Softwareentwickler St. Jacober Hauptstraße 20, 08132 Mülsen Ersatzperson 287
 3 Gelfort, Reiner Elektromeister Straße der Befreiung 3a, 08141 Reinsdorf Ersatzperson 119
        710
 DAVON: WAHLKREIS 10 SITZE: 0
 1 Trautmann, Andreas Umweltschutzbeauftragter Feldstraße 25, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 496
 2 Winkler, Bert Diplommathematiker Schneeberger Straße 67, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 437
        933
 DAVON: WAHLKREIS 11 SITZE: 1
 1 Dörner, Lars Entwicklungsingenieur Eduard-Soermus-Straße 30, 08062 Zwickau gewählt 698
 1 Glaser, Nora Schülerin Weidenweg 8, 08112 Wilkau-Haßlau Ersatzperson 654
 2 Rau, Wolfgang Diplombetriebswirt Leipziger Straße 94, 08058 Zwickau Ersatzperson 441
 3 Lange, Nick Barkeeper Kuhbergweg 41, 08058 Zwickau Ersatzperson 151
        1 944
 DAVON: WAHLKREIS 12 SITZE: 0
 1 Hartzsch, Juliane Diplomingenieurin (FH) Architektur Innere Schneeberger Straße 22, 08056 Zwickau Ersatzperson 425
 2 Koncz, Udo Steuerfachangestellter Bergweg 12, 08058 Zwickau Ersatzperson 308
 3 Leischner, André freier Architekt Innere Schneeberger Straße 22, 08056 Zwickau Ersatzperson 190
        923
 DAVON: WAHLKREIS 13 SITZE: 0
 1 Killat, Erwin Elektroingenieur Brauereistraße 1b, 08064 Zwickau Ersatzperson 514
 2 Theek, Philipp Rettungsassistent Eschenweg 35, 08060 Zwickau Ersatzperson 384
 3 Poth, Thorsten selbstständig Marienthaler Straße 63, 08060 Zwickau Ersatzperson 351
        1 249
 DAVON: WAHLKREIS 14 SITZE: 0
 1 Dr. Böttger, Martin Physiker Brauereistraße 1b, 08064 Zwickau Ersatzperson 819
 2 Wetzel, Wolfgang Diplomsozialpädagoge Spiegelstraße 13, 08056 Zwickau Ersatzperson 223
        1 042
 DAVON: WAHLKREIS 1 SITZE: 0
 1 Schüßler, Gitta Mitglied des Landtages Untere Hauptstraße 52, 09243 Niederfrohna Ersatzperson 916
        916
 DAVON: WAHLKREIS 2 SITZE: 1
 1 Gentsch, Patrick persönlicher Referent  Crotenlaider Straße 44f, 08393 Meerane gewählt 1 706
        1 706
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Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M AC H U N G E N
 DAVON: WAHLKREIS 3 SITZE: 1
 1 Geihe, Frank Monteur Lichtensteiner Straße 14a, 09337 Callenberg gewählt 1 239
        1 239
 DAVON: WAHLKREIS 4 SITZE: 0
 1 Beck, Stephan Müllwerker Erlbacher Straße 5, 09353 Oberlungwitz Ersatzperson 792
        792
 DAVON: WAHLKREIS 5 SITZE: 1
 1 Schüßler, Thomas Kältemonteur Untere Hauptstraße 52, 09243 Niederfrohna gewählt 1 254
        1 254
 DAVON: WAHLKREIS 6 SITZE: 1
 1 Gentsch, Klaus Rettungsassistent Heinrichstraße 40, 08393 Meerane gewählt 1 469
        1 469
 DAVON: WAHLKREIS 7 SITZE: 0
 1 Grau, Andreas Bäcker Gutenbergstraße 6, 08412 Werdau Ersatzperson 1 041
        1 041
 DAVON: WAHLKREIS 8 SITZE: 0
 1 Schneider, Thorsten Speditionskaufmann Waldenburger Straße 73, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 1 201
        1 201
 DAVON: WAHLKREIS 9 SITZE: 0
 1 Münnich, Tommy Auszubildender Lindenstraße 6, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 619
        619
 DAVON: WAHLKREIS 10 SITZE: 0
 1 Lewerenz, Marcel selbstständig Johannisstraße 1, 08393 Meerane Ersatzperson 875
        875
 DAVON: WAHLKREIS 11 SITZE: 0
 1 Kaden, Peter Lagerist  Chemnitzer Straße 36a, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 876
        876
 DAVON: WAHLKREIS 12 SITZE: 0
 1 Fritzsche, Jens Fertigungsleiter Silberweg 2, 08396 Waldenburg Ersatzperson 974
        974
 DAVON: WAHLKREIS 13 SITZE: 0
 1 Scharf, Fritz Rentner Friedrich-Staude-Straße 67, 08060 Zwickau Ersatzperson 695
        695
 DAVON: WAHLKREIS 14 SITZE: 0
 1 Kaden, Sabine EU-Rentnerin Chemnitzer Straße 36a, 09212 Limbach-Oberfrohna Ersatzperson 547
        547
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II. Rechtsbehelf
Gegen die Wahl kann gemäß § 54 Kommu-
nalwahlordnung i. V. m. § 25 Kommunal-
wahlgesetz Einspruch erhoben werden. 
Dieser kann von jedem Wahlberechtig-
ten, jedem Bewerber und jeder Person, 
auf die bei der Wahl Stimmen entfallen 
sind, innerhalb einer Woche nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung schriftlich 
oder zur Niederschrift unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
(Landesdirektion Sachsen, Referat 21, 
Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chem-
nitz) erhoben werden. Nach Ablauf der 
Frist können weitere Einspruchsgründe 
nicht mehr geltend gemacht werden.
Der Einspruch eines Einsprechenden, der 
nicht die Verletzung seiner Rechte geltend 
macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindes-
tens 100 Wahlberechtigte beitreten.
Zwickau, 29. August 2014
Dr. C. Scheurer 
Landrat
